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1 Deux « scandales » raniment la guerre civile à Nantes en 1927. En janvier, une « surprise-
party »  très  mondaine  dégénère  en  « partouze » :  les  autorités  ne  parviennent  pas
totalement à étouffer l'affaire, exploitée par la gauche et par les chansonniers de la ville.
Le 11 novembre, des anciens combattants membres des Jeunesses patriotes s'attaquent à
coups  de  hache  à  la  statue  de  la  Délivrance,  femme  nue  qu'ils  jugent  indécente  et
déplacée. Si ces deux scandales se prêtent aisément à une lecture politique et forment un
épisode de l'affrontement entre la gauche laïque et la droite cléricale, les deux auteurs
n'oublient pas de les situer dans le contexte des Années folles marqué par une polémique
très vive sur l'émancipation  en particulier sexuelle  des femmes.
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